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DEFUSIFITAS UNSUR ALUMINIUM DENGAN UNSUR Fe PADA BAJA
CETAKAN GUNA MENGHINDARI FENOMENA DIE SOLDERING
Abdul Hay, Ilyas Jamal, Hairul Arsyad,
ABSTRAK
Akibat tingginya afinitas aluminium terhadap besi, unsur besi dari material cetakan berdifusi
menuju aluminium cair membentuk apisan intermetalik pada permukaan cetakan, sehingga aluminium
cair menempel pada permukaan cetakan dan tertinggal setelah pelepasan hasil pengecoran. Fenomena ini
mengakibatkan terjadinya kegagalan cetakan dan menurunnya kualitas permukaan hasil coran, sehingga
mengarah kepada penurunan produktivitas dan peningkatan biaya produksi pengecoran. Dalam dunia
industri dikenal dengan fenomena Die Soldering.
Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari morfologi dan karakteristik lapisan intermetalik
AlxFeySiz yang terbentuk selama proses reaksi antar muka pada saat pencelupan. Sampel uji yang
digunakan yaitu baja perkakas jenis H13 hasil temper,   dan over temper yang dicelup pada paduan Al-
7%Si dan Al-12%Si  yang telah ditambah 0,1%, 0,3%, 0,5%, dan 0,7% Mn pada temperatur tahan 7000,C
.
Penelitian dilakukan penambahan  penambahan unsur Mangan (Mn) pada aluminium silicon
dengan harapan  lapisan intermetalik yang terbentuk  pada permukaan baja perkakas H13 berupa difusi
dapat berkurang atau fasa intermetalik AlxFey bisa diminimilisir sehingga umur umur baja cetakan H13
bisa digunakan dalam waktu lama, dalam penelitian ini juga akan diperlihatkan pergerakan (difusi)
material aluminium silicon terhadap baja cetakan H13, demikian juga pergerakan (difusi) unsur Fe yang
ada pada baja menuju aluminium silicon.
DEFUSIFITAS ALUMINUM ELEMENT WITH FE ELEMENT IN MOLD STEEL FOR
AVOID DIE SOLDERING PHENOMENON
Abdul Hay, Ilyas Jamal, Hairul Arsyad,
ABSTRACT
The high consequence aluminum affinity to iron, iron element from diffuse mold material leads
liquid aluminum form apisan intermetalik in mold surface, until liquid aluminum adhered to mold surface
and left behind after casting result retirement. This phenomenon result happened mold failure and decline
him cast-iron result surface quality, until leads to productivity decline and casting cost of production
increase. In industry world known with Die Soldering phenomenon.
This research conducted to learn morphology and intermetalik AlxFeySiz layer characteristic that
formed during reaction process inter face during immersion. Sample test that are used in namely H13 type
tool steel temper result, and over temper that dye in Al 7%Si and Al 12%Si alloy that has been added
0,1%, 0,3%, 0,5%, and 0,7% Mn in temperature arrest 7000 ,C .
Research conducted by Mangan element addition addition in silicon aluminum expectantly
intermetalik layer that formed at H13 tool steel surface represent diffusion can decrease or intermetalik
AlxFey phase can diminimilisir until H13 mold steel age age can be used in lengthy period, in this
research will also shown by silicon aluminum material movement (diffusion) to H13 mold steel, likewise
Fe element movement (diffusion) existing in steel towards silicon aluminum.
